










Abstract: Kulangsu historic architectures are the main 
component of the World Cultural Heritage Site of Kulangsu and, 
at the same time, the main carriers of heritage value. The protection 
of historic architectures is a piece of continuous and meticulous 
work, which needs to be based on the thorough understanding of 
heritage value. This paper reviews the development of Kulangsu 's 
understanding of the heritage value before and after its application, 
putting its historic architectures in the overall heritage value system. On 
the other hand, the paper analyzes the position and role of the historic 
architectures in the heritage value system of Kulangsu, with an attempt 
to contribute to the protection of Kulangsu historic architectures. 
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《 广 州 市 历
史 建 筑 和 历
史 风 貌 区 保
护办法》
时间 2003年        2005年            2013年      2014年






















历 史 文 化 街
区 ： “ 历
史 遗 迹 较 为
丰 富 、 优 秀
历 史 建 筑 密
集 且 建 筑 样
式 、 空 间 格
局 和 街 区 景
观 较 完 整 、
真 实 地 反 映
武 汉 某 一 历
史 时 期 地 域











































“ 建 成 5 0
年 以 上 具
有 较 高 的








优 秀 历 史 建
筑 ： “ 建 成


















其      他      标      准
定义





















现 代 发 展 史
上 具 有 代 表
性 或 者 纪 念
意义； 
（ 2 ） 在 产
业 发 展 史 上
具 有 代 表 性
的 作 坊 、 商
铺 、 厂 房 和
仓库等。”
“（1）与重
要 政 治 、 经
济 、 文 化 、















































































































































































































































住宅占大多数，并且基本上还延续着居住功能，保护好 图1   安海路34号


















































图2   安海路34号一层平面图，阴影所示为1909年加建部分
图3   20世纪30年代鼓浪屿照片中的笔山路19号 
图片来源：《鼓浪屿申报列入世界文化遗产名录文本》2016年
图4    20 世纪90年代的笔山路 19 号
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①参见厦门市人民政府.厦门经济特区鼓浪屿历史风貌建筑保
护条例“历史风貌建筑根据其历史、风格、艺术、研究的价
值，分为重点保护和一般保护两种保护类别。列为重点保护
的，不得变动建筑原有的外貌、基本平面布局和有特色的室
内装修；建筑内部其他部分允许作适当的变动。 列为一般保
护的，不得改动建筑原有的外貌，建筑内部允许作适当的变
动。”
